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TKD'NÎN 40. YILI KUT­
LANDI
Tüt Kütüphaneciler Deneğinin 
Kuruluşunun 40. Yılı 30 Kasım 1989 
Perşembe günü, Milli' Kütüphane kon­
ferans salonunda yapılan ' türenle kut­
landı. Törene şubdaimiz temsilcileri 
ve 11 Halk Kütüphanesi müdürleri ile 
çOk sajyıda davetli katıldı. Saygı duruşu 
ve ' îstüdül MOrşı ile başlayan törende - 
Kütüphaneciler Narp'nm dinlenmesin­
den sonra Genel Başkan Doç.Dr. Nec- 
meddin Sefercioğlu açış konuşmasını 
yaptı. Bu konuşmadan sonra - kurucu 
üyeler adına ' MLTürker Açaroğlu, Eski - 
Genel Başkanlar adına -da Nail Bayrak­
tar birer konuşma yaptılar. Daha sonra 
Kültür Bakanı . N.Kemal . Zeybek 
törende bir konuşma yaptı.
Koşuşmalardan sonra Genel Mer­
kezce hazırlanan teşekkür şiltlerinin 
dağıtımı yapıldı. Ankara'ya çağrılan 
kurucular, - kurucu - yakınlan, eski 
başkan ve genel . başkanlar ile şeref 
üyelerinden - törene . katılanlara . şiltleri 
verildi. Çeşitli nedenlerden dolayı 
tikene katılamayanlann şiltleri ise 
adreslerine postalanacaktır. Törene 
katılarak şiltlerini. alanlar . şunlardır. 
Kurucu Üyeler . : M.lÜrker Aca- . 
roğlu, Muhteşem Şalvuz, Neriman 
(Genç) Tanyolaç, Enver Koray, Beria 
Akbal. Ebediyete intikal' etmiş kurucu 
üyelerimizin yerine şiltlerini alan ' Ku­
rucu Yakınları : Adnan . Otüken'm 
adına' Yddız ûtüken Muharrem 
D.Mercanlıgil adına Fahriye 
Gündoğdu, Şahap- Nazmi Coşkunlar, 
Ümit Erzi, ' Adnan Erzi adma Mefkure 
Coşkun, Sema Koray adma Enver 
Koray ve Perran (Eralp) Cfcten adma 
da Münib özben.
Eski ' Başkan ve - Genel 
Başkanlar : Prof. Dr. - Osman Ersoy,
Leman . Şenalp, Dr. Mustafa Köymen, 
Naü Bayraktar, Selahattin onerli. 
Şeref Üyeleri : Burhan - Göksel, 
Aydın Saydı.
Şilt - ' dağıtım töreninden sonra 
Milli- Kütüphanenin hazırladığı - kitap 
ve kütüphane konulu serginin açılışı 
yapıldı. Ayrıca Milli Kütüphane törene 
katılanlara ikramda bulımdu.
TKD'NİN KURULUŞUNUN 
40.YILI . ' NEDENİYLE 
KÜTÜPHANECİLİK 
KURULTAYI YAPILDI
TKD'nin kuruluşunun 4O.yılı 
kutlama- töıenininden- sonra Milli 
Kütüphane - konferans - salonunda 
"Kütüphanralik Kurultayı" yapıldı. 30 
Kasım- Perşembe ve 1 Aralık Cuma 
günü devam eden kurultay 8 oturumda 
yapıldı. Prof. Dr. - Nilüfer Tuncer ve 
Dr. - Mustafa Köymen'in başkanlık 
yaptığı I. - Oturumun konusu 
Kütüphanecilik ve - Teknoloji 
idi. Bu oturum da Selma Arslan, Ah­
met Çelik, Sönmez Taner bildirilerini 
' sundular. H. Oturuma Prof. - Dr. İrfan 
Çakm bapruriılr yaptı. - Halk ve Okal 
Kütüphaneleri konusunun de alındığı 
bu oturumda da Ali Aksakal, Prof. Dr. 
Adil Artukoğlu, Nazan Haseki ve 
Dpç.Dr. Tülin Sağlamtunç - söz aldılar, 
m. Oturumda Başkanlar Nail Bayraktar 
ve Benal Acır idi. Dr. Sekine Karakaş, 
Mehmet - Toplu, Prof. - Dr. Nilüfer 
Tuncer ve Bülent Yılmaz ^verhfte 
Kütüphaneleri konusunda 
konuştular. 30 Kasım - gününün son 
oturumu özel - Kütâ^aneler - ve 
özel Dermeler konusunda tö. Otur­
um . başladığını Prof. - Dr. - Berin 
U.Yurdadoğ ve - Hasan - Duman - yaptı. 
Nail Bayraklar, Ömer Saim Kurmuş ve 
İsmail- Ali Sarar ise bu oturumda- büdi- 
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rilerini sundular. Oturama katılamayan 
Nimet Bayraktar'ın bildirisi Nail Bay­
raktar tarafından okundu. V.Oturuma 1 
Aralık - Cuma günü saat ' - 9.30'da 
Prof.Dr. - Osman Ersoy'un 
Başkanlığında geçildi. Doç. Dr. 
Gülbün Baydur, Dr. Müjgan Cunbur, 
Leman Şenalp ve Süleyman Türkmen 
bildiri sundu. VI. Oturumda Başkan 
Dr. Müjgan Cunbur ve konusu Türk 
Kütüphaneciler Derneği idi. Bu 
konuda da Prof. Dr. Osman Ersoy ve 
Kemal Sevgisunar bildiri - verdi. 
Öğleden sonra bakayan WL oturumun 
konusu- Kütüphaneciliğin Genel 
Sorunları ve Başkanlar ise MTürker 
Acaroğlu ile Altınay Somikli idi. Bu 
oturumda da- Hasan Atmaca, Doç. Dr. 
Bengü Çapar, Leman Uyar ve Berin 
U.Yurdadoğ bildiri sundu. Kurultayın 
son oturumunda başkanlar Prof. Dr. 
Adil Artukoğlu ve Leman Şenalp idi. 
Kütüphaneciliğin özel Koku­
ları ve Sorunları konusundaki bu 
oturumda MTürker Acaroğlu, Mustafa 
Can, Tayfun Gülle ve Dr. Ayşe Füsun 
Ğüsüzoğlu Mânilerini sundular.
VIII. Oturumun tamamlan­
masından sonra Doç. Dr. Necmeddin 
Sefercioğlu'nun Başkanlığında bir 
değerlendirme - oturumu yapıldı. 
Sönmez Taner'in - yaptığı 
değerlendirmeden sonra Doç. Dr. Nec­
meddin Sefetcioğlu kapanışkonuşması 
yaptı.
40. ' YIL GECESİ YAPILDI
1 Aralık Cuma günü akşamı 
Apaydın otelinde bir gece düzenlendi. 
40. yıl onuruna yapılan geceye - kurul­
taya katılan Ankara - dışından ve Anka­
ra'dan çok sayıda kütüphaneci katıldı. 
Geceye katılanlar - geç saatlere kadar 
coşkuyla eğlendiler.
KÜTÜPHANELERE ' MER­
KEZDEN DONATIM MAL- 
ZEMESÎ GÖNDERİLİYOR.
Ankara - Keçiören, Çamlık - 
Cebeci - Şereflikoçhisar, Koçarlı - 
Beypazarı - Ayaş - Polatlı - Yenima­
halle, Aksaray - Güzelyurt, Burdur 11 
Halk, Bursa 11 Halk - İnegöl - Orhane­
li, Bayburt - - Konursu - Arpalı - Dem- 
irözü - Aydıntepe - Gökçedere, Çorum
- Alaca, Kars - Aralık, - Kocaeli - 
Gölcük, Kırşehir - Kaman, Kırıkkale 11 
Halk-, - Hasandede - Ahılı, Kayseri - 
Devdi, Manisa - Akhisar - Mecidiye - 
Beyoba - Aşağıçoban, Nevşehir 11 Halk
- Kozaklı, Karasenir, Rize - 
Çamlıhemşin - Veliköy - Derepazan - 
Günaysu - Çayeli - Taşköprü, Sinop - 
Boyabat, Yozgat - - Sarıkaya - 
Çiğdemli, Zonguldak - Ereğli 11, İlçe 
ve Kasaba Kütüphanelerine donatım 
malzemesi gönderilmiştir.
Trabzon, Kırıkkale, Adana, İçel 11 
Halk Kütüphane Müdürlüklerinde bu­
lunan gezici kütüphane - araçlarının 
onananları için 12.500.000.- TL 
ödenek gönderilmiştir.
ANMA
Kültür Bakanlığınca, çeşidi vesi­
lelerle mahallen yapılan anma faaliyet­
lerine parallel olarak daha geniş boyut­
larda ve yurt sathında ortak anma 
günleri düzenlenmektedir. 1989 yılında 
büyük ilim ve fikir adamlarımızdan 
Remzi Oğuz Arık, 40. ölüm 
yıldönümü münasebetiyle Rıdvan 
Çongur tarafından hazırlanan biyografi­
siyle Doç. - Dr. Necmeddin Sefercioğlu 
tarafından hazırlanan Remzİ'Oğuz Ank 




Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğünce yaşayan 
Şairlerimizden Orhan Şaik Gökyay 
için 29 Aralık - 1989- Cuma günü 
İstanbul Beyazıt Devlet 
Kütüphanesinde bir "Şiir Günü" 
düzenlenmiştir.
"Şiir Gününde" Milli konulan 
işleyen - şiirleri yanında, Türk Edebi­
yatına ana kaynaklannı metin ve 
tercüme olarak - yayıma hazırlayıp, 
çeşitli inceleme ve araştırmalar yapan, 
şiirleri pek- çok kişi- tarafından ezbere 
bilinen O. Şaik Gökyay ve eserleri, 
tanıtılmıştır. Ayrıca O. Şaik 
Gökyay'ın eser ve -fotoğraflarından 
oluşan bir de sergi hazırlanmıştır.




13-19 Kasım 1989 tarihleri 
arasında Dünya Çocuk Kitaptan Haf­
tası Kastamonu Merkez Çocuk 
Kütüphanesinde yapılan törenle kut­
landı. Saygı duruşu ve - tstikl&l 
Marşı'nın okunmasından sonra 
Kütüphane Müdürü Ahmet Deretarla 
bir konuşma yaptı. Tiken şiir okun­
ması, resim yarışmasında ödül alanlara 
ödüllerinin verilmesi ve folklor 
gösterileri ile devam etti. Kutlama 
töreninin ilk günü -kitap sergisinin 
açılması ile son buldu.
Kutlama hafta- boyunca çeşitli et­
kinliklerle devam etti.
İNEGÖL İSHAK PAŞA 
HALK KÜTÜPHANESİNİN 
ÖRNEK GİRİŞİMİ
İshak - Paşa Halk Kütüphanesi
Koruma ve Yaşatma Derneğinin 
öncülüğünde İlçe halkının katkılarıyla 
İnegöl'd^ 87 çocuk sünnet ettirildi İlçe 
Kaymakamı ve Belediye Başkanı'da 
katıldığı törende çok sayıda davetli 
sünnet olan - çocukları hediye 
yağmuruna tuttu. 1
Demek, İlçe Halk Kütüphanesini 
. kullanan öğrenciler yararına bir fotoko­






TKD . Genel Babanı Doç.Dr. 
Necmeddin Sefercioğlu -sol gözünde be­
lirlenen retina yırtılması nedemyle 24 
Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında A.Ü. 
Göz Bankasına yatarak lazer tedavisi 
gördü.
TKD ANKARA ŞUBESİ 
DİZİ . KONFERANSLAR 
DÜZENLENDİ
TKD Ankara Şubesi konferanslar 
dizisine bu yılda devam ediyor. 8 
Şubat - 2 Mayıs 1990 tarihleri arasında 
sürecek otan konferansların programı 
şöyle:
8 Şubat 1990 Jülide Gülizar 
"Türkiye'de Okuma Alışkanlığı", 28 
Şubat 1990 Mahmut Tali Öngören 
"Okuma Alışkanlığı ve Televizyon", 
21 Mart 1990 Araş.Gör. Emin Küçük 
"Otomasyon Projelerinin
Gerçekleştirilmesinde Kütüphanelerin 
Seçenekleri ve Yaklaşımları", 28 Mart 
1990 Dinleti "Şiir resitali", 11 - Nisan 
1990- Dr.Ayşe F.öksüzoğlu "Okul 
Kütüphanelerinin Ders Programlarına 
Etkisi", 2 Mayıs 1990 Prof. Dr. Berin 
U.Yındadoğ "önce Ufaktar Kayboldu"
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ ■ 
PERRAN ÖZBEN KÜTÜPHANECİLİK . ÖDÜLÜ 
YÖNERGESİ
1. 25 Aralık 1986 Perşembe günü hayata gözlerim yummuş bulunan, Türk Kütüpha­
neciler Demeği kurucularından, Kütüphaneci Penan Eralp-öZben adına eşi Ressam 
Mümp özben ve Ailesi tarafindan bir kütüphanrcilik araştırma ödülü konulmuştur.
2. "Banan özben Kütüphan«:ilik ödülü", Türk Kütüphaneciler Demeği himayesinde, 
her yıl kütüphane haftasında verilecektir.
3. ödül, kütüphane^iili^ dokümantasyon enformasyon, arşiv, Ubtiyogralya ve otama 
konularından biri ya da bir kaçı sekilerek hazırlanmış 10-20 sayfa tutarında, basıl­
mamış bir araştırmaya verilir.
4. Yarışmaya Türkiye Üniversiteleri Kütüphanorilik Bölümleri'ninöğrencileri
katılabilir .
5. Araştırma yazılan 15 Mart'a kadar, ödül'ün sekretodiğini de yürütecek olan ressam 
Münip özben'in ev adresine ya da Türk Kütüphaneciler Demeği Genel Merkezine 
beşer nüsha olarak gönderilir (adresler Yönerge'nin sonundadır).
6. Yarışmada birinci gelen, araştırmaya 150.000 (yüzelli bin) lira, ikinçi gelen araştır­
maya 100.000 (yüz .bin) Hra, üçüncü gelen araştırmaya da 75.000 (Yetaıişbeş bin) 
lira ödül, berat ve şilt verilecektir.
7. Yarışmanın seçici kurulu Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri Kütüphane­
cilik Bölümleri'nin belirleyeceği birer öğretim elemanı ile Türk kütüphaneciler Der­
neği Genel Medezi'nin görevlendireceği bir fiye ve ödül koyan ya da temsilcisinden 
oluşur.
8. Seçici Kurul, Türk kütüphaneciler . Demeği Genel Merkezi'nin belirleyeceği gün ya' 
da günlerde Demek Genel Mferkezi'nde toplanarak yarışmaya gelen yazılan değerlen­
dirir.
9. Derece alan' yazılar, kütüphane haftasında Türk Kütüphaneciler Demeği tarafından 
belirlenecek yerde açıklanır, birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere ödül, şilt ve beratları 
o gün verilir.
10. Birinci gelen araştırma ile, Seçici Kurul'un yayımlanmaya değer gördüğü yazılar 
Tüık Kütüphaneciliği Dergisinde yayımlanır.
11. Yarışma yazılarının gönderileceği adreslwr
I. Ressam Münip özben
Bestekâr Sokak 96/3, örnek Apt.
Kavaklıdere, 06700 ANKARA 
Ev Tel: ' 12682 47
n. Türk Kütüphaneciler Demeği 
Genel Merkezi 
Elgün Sokağı, 8/8 
Kızılay, 06440 ANKARA 
Tel: 230 13 25
PERRAN ÖZBEN KÜTÜPHANE­
CİLİK ÖDÜLLERİ DAĞITILDI.
25 Aralık 1987'de ebediyete göçen Perran 
(Eralp) özben'in adını yaşatmak amacıyla 
eşi Ressam Münib özben tarafından konulan 
kütüphanecilik ödülünün bu yıl üçüncüsü 
verildi. Türk Kütüphaneciler Derneğinin 
açtığı yarışma sonucunda ödül alanlara, bu 
yıl Genel Merkezimiz binasında yapılan 
törcnte ödülleri verildi. Yarışmaya A.Ü. 
DTCF Kütüphanecilik Bölümü ve l.Ü. Ed. F. 
Kütüphanecilik bölümünden 4 öğrenci 
katıldı.
Değerlendirme Jürisinin üyeleri (A.Ü. DTCF 
Kütüphanecilik bölümünden Araştırma 
Görevlisi Doğan Atılgan, H.Ü. 
Kütüphanecilik Bölümünden Araştırma 
Görevlisi Salih Gürbüz, TKD adına Genel 
Başkan Yardımcısı Benal Acır ve Ressam 
Münib özben) gelen yazıların 
değerlendirmelerini ayrı ayrı yaptılar. Son 
bir toplantı yapıp değerlendirme sonuçlarını 
birleştirerek birinciliği "Kalkınmada 
Kütüphanelerimizin işlevi Üzerine Bir 
Bakış" adlı çalışması ile Sadiye Lallı'ya, 
ikincilik ödülünü Bülent Ergen'in "Halk 
Kütüphanelerinde Halkla İlişkilerin ödemi" 
adlı çalışmasına, üçüncülük ödülü ise 
Oğuzcan Ülker'in "Arşivcilik 
Bibliyografyası" ve Nevim Eryılmaz'ın 
"Bilgi Toplumunda Eğitim-öğretim ve Okul 
Kütüphanelerimiz" adlı çalışmalarına 
verildi.
ödül töreni 25 Aralık Pazar günü TKD Genel 
Merkezinde yapıldı. Törende Doç.Dr. 
Necmeddin Sefercioğlu bir açış konuşması 
yaptı. Konuşmadan sonra hak sahiplerine 
ödülleri verildi, ödül dağıtımı töreninden 
sonra Ressam Münib özben bir teşekkür 
konuşması yaptı.
